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Transkription: 1 A(urelius) Titianus qui vixit
2 ann(os) p(lus) m(inus) XXXI m(enses) II Aure-
3 lius Trophimus et Prae-
4 cillia Thallussa nutr[i]-
5 tores piissim(o) de suo po(suerunt).
Übersetzung: Aurelius Titianus, der mehr oder weniger 36 Jahre und 2 Monate lebte. Aurelius
Trophimus und Praecillia Thallussa, die Ernährer, haben es dem Gewissenhaftesten
von ihrem (Geld) aufgestellt.
Kommentar: Der Ausdruck nutritores ist eher selten und fast ausschließlich nur in Rom zu finden,





Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Split (http://www.geonames.org/3190261)
Geschichte: 1896 in Split im Turm campanaria entdeckt.
Aufbewahrungsort: Unbekannt, Split?, Arheoloski muzej?, Inv.Nr. 2273
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